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しかしサPCRが30%以上であるにも関わ らず DM FT
が少ない者 もいた.
表4.DMFTに対するPCRの度数分布
nMFT PCR (%)
0-i 1 13 1 1 22
2-6 7 12 1 2 32
7-1二三 l J Ll = 9
i.3-1.5 0 2 0 0 望
1汀-2Ⅰ O l O O 且
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の年齢が且8歳と若いため唾液分泌も活発で高い数機
が蹴たと思われる書また,DMFTが0-6と少な
､一･Tl':.lI:( :;;■､.･卜1.･'/-･Jr･.:i/.-一日JlHl'･.I.一､日 で :･-.
･.､_さ- …∵.㍗,J工工:A.,lJr.'こ1.∴トj-･!:.I:.二,"-.,､二円､
われる.唾液にはさまざまな働きがあるがサその中
･'･1:二:lTr一'L'∴三jト ･ー1 1∴/::.-:_目 上 l一･日.'tr.こ
'･:ニ'､iI-･こ.,●.1!.･I,､･1-I:.･'･. 二 ､:.∴二･:.
.I,･T{l･<lI.lj.:了.二t･:∴ Eき言.‥･j 卜､:l∴ :..-∴:'.
ると言える.
表5.DMFTに対する唾液分泌量の度数分布 (∩-56)
HMFT 唾液分泌濠 (ml/分) 窮 ←人十毒 品 警 警芸 iB≦
(ー-.I 0 2 1 漫9 22
.2.-ら 0 3 4 15 22
7-息2 0 0 2 7 9
13.-1う 0 0 0 } 2
1G-21 0 (ー 0 1 1
合計し人1 0 5 7 舶 56
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郎 唾液 緩 衝 能
･-.･'･.く∴ 十 ･'･,･､1L:.I..ハil∴上(I Lこ･.'∴･..･
;'Ill･'JHL),･rt:.ML.(I 1 一･m.､Ii'∴ .∴ 上.-.;i
液由体にも緩 衝 作 用 は存在ずるが,唾液pHが酸性
∴ー1.･し.､･.-1･.工 :･.･､二･二`J.∫:.
表6.DMFTに対する唾液緩衝能の度数分布 (∩-56)
HMrT 種油緑雨能 叫梱Ⅰ州十 (人十
孟 孔5-5.5 讐
0-守+ 0 3 30 33
岩､-6 0 コ コ0 22
冒.-.i2 0 3 7 9
13-15 0 0 2 望
且6-21 O l O ユ
十人十 0 7 49 56
1 ト＼二い一･㌦
sM歯数の度数分布では細菌数が103の者は4丸と
十･J;-.. lll.1l,..l.:I･･工一一.･:再:-I-日'.1㌧ .TL
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表7. DMFTに対するSM菌数の度数分布 (∩-56)
川∵ 101 1亘 10ト
0.-- 0 8 9 5 盟
2-6 ･竣 呂 逢 6 22
13-15 0 0 1 1 ご
1伝-21 0 0 1 0 i
5)LB菌 数
I.日':ト∴ ･i.I ′∴ 二 ･■∴.～.守_∴ い.lt-I-1!;.I..
_二H.:､.-.'l･'/_･'･バ ∴ .:I,,i･t ･' ∴ト .l.吊:∴/･l'･L1.
に直接関係せず,う蝕が存在すると遊行を畢める薗
表8.DMFTに対するLB菌の度数分布 (∩-56)
DMFT LI抽 放 し佃+ー11i 賢 く丸)川∵ 川1 川1 10-i 0 3 7 1ご 22
2-.6 0 2 15 5 22
冒-12 0 1 2 6 9
及6.-､2淫.0 (ー l (ー i＼
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であるといわれることからi)MFTと関係がなかっ
たものと且月)れる.
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目も相関が認められなかった (衣射 .う蝕活動性
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表9.DMFTと唾液因子群およびフッ化物洗口歴の相関
(DMFTを目的変数にとった線型重回帰モデル)
説明変数 回帰棟数 い佃
切片 封十OJ 0.35
PER 3192 O.T3コ
呼油分泌量 0. O.首l
唾液pl.王 ユ氾 0.298
SM曲 0.324 0一.格別.
Lt与苗 江川叩 0938
年齢 -乳魂52 0.3-10
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が知られた.
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れるが,橡の要因が存在する串説明変数 に年齢
をプラスすると欄間がみられるが斗 フ ッ化物 洗
口歴との相関はみられなくなった.
離 う蝕活動性試験 とDMFTとの相関は認められ
なかった.
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